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З січня 2004 року вступив у дію прийнятий парламентом Закон України 
«Про електронний цифровий підпис», в якому визначене поняття, сфера 
використання та юридична сила електронного цифрового підпису. Електронний 
цифровий підпис може використовуватись юридичними та фізичними особами 
як аналог власноручного підпису для надання електронному документу 
юридичної сили. 
Проте, незважаючи на достатньо зрозумілі положення чинного 
законодавства, трапляються випадки, коли суб’єкти господарювання відносять 
до категорії електронного документа прості електронні повідомлення. Це не 
лише не припустимо з позиції чинного законодавства, а й загрожує небажаними 
юридичними наслідками. 
Застосування ЕЦП дає змогу значно скоротити час руху документів в 
процесі оформлення звітів, обміну документацією, укладення правочинів. Тобто 
документи, підписані за допомогою ЕЦП, можуть бути передані через мережу 
Internet або локальну мережу лише за кілька секунд, забезпечує рівний доступ до 
документів усіх учасників електронного обміну, незалежно від їх місця 
перебування та віддаленості один від одного.   
Усі зазначені переваги ЕЦП оцінили й центральні органи виконавчої 
влади, які здійснюють прийом звітності від юридичних осіб (підприємств, 
установ, організацій) та фізичних осіб-підприємців: 
— Державна податкова адміністрація України; 
— Державний комітет статистики; 
— Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку; 
— Пенсійний фонд України; 
— Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та 
професійних захворювань України; 
— Державний центр зайнятості. 
Технологія ЕЦП розвивається та стає все більш актуальною. Її 
популяризують не лише суб’єкти підприємницької діяльності, які надають 
спектр послуг ЕЦП, а й безпосередньо держава. 
Чинне законодавство убезпечує сторони правочину від негативних 
наслідків у разі підписання договору з використання технології ЕЦП. Що 
підтверджується в тому числі і судовою практикою. 
Таким чином, укладення договорів шляхом скріплення їх за допомогою 
технології ЕЦП є прогресивним методом ведення ділової документації.
